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The 102nd AnnuAl
CommenCemenT
ProgrAm
of
oliveT nAzArene universiTy
BourBonnAis, illinois
mAy 8–9, 2015
John C. Bowling, PresidenT

Calendar OF events
Friday, May 8, 2015
10:30 a.m. Honors Program Reception
  Warming House
1:00 p.m. Social Work Pinning Ceremony
  Kresge Auditorium, Larsen Fine Arts Center
2:00 p.m. Nursing Pinning Ceremony (Traditional program)
  College Church of the Nazarene (campus location), Sanctuary
2:30 p.m. School of Theology and Christian Ministry Graduation Chapel
  Kelley Prayer Chapel
7:30 p.m. Baccalaureate Service
  Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel 
  (Overflow seating with closed-circuit viewing will be available in Wisner Hall of Nursing Auditorium.)
   Address by Dr. John C. Bowling 
   President of the University
9:00 p.m. President’s Reception for Traditional Undergraduate Degree Candidates and Their Families
  Ludwig Center
Saturday, May 9, 2015
9:30 a.m. Commencement Convocation for Traditional Undergraduate Degree Candidates 
  Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel  
  (Overflow seating with closed-circuit viewing will be available in Wisner Hall of Nursing Auditorium  
  and at Chalfant Hall.)
Prelude, 9:00 a.m.
   Processional, 9:15 a.m., from Weber Center
12:30 p.m. Military Commissioning Ceremony
  Warming House
2:30 p.m.  Commencement Convocation for School of Graduate and Continuing Studies Degree Candidates
  Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel 
  (Overflow seating with closed-circuit viewing will be available in Wisner Hall of Nursing Auditorium.)
   Prelude, 2:00 p.m.
   Processional, 2:15 p.m., from Weber Center
   Address by Dr. John C. Bowling 
   President of the University
the univerSity MarShalS are the highest-ranking men and women of the Junior class who have earned a minimum 
of 45 hours at Olivet and who will graduate in 2016. Together with the 2015–2016 Associated Student Council 
president, they lead the processionals and carry the flags. The Junior Marshals are: Tyler J. Ellis of Danville, Ill.; 
Curtis D. Groover of Avon, Ind.; Caleb M. Gulledge of Bourbonnais, Ill.; Carrie L. Leato of Flanagan, Ill.;  
Lindsay M. Morr of Bloomington, Ill.; Zachary D. Rivett of Howell, Mich.; Lyndsey M. Rupp of Archbold, Ohio; 
Justine A. Von Arb of Lisle, Ill.; and Ethan L. G. Weniger of Bloomington, Ill. The 2015–2016 Student Body 
President is Chelsea L. Risinger of Tremont, Ill.
Catherine Bareiss, Ph.D., is faculty marshal and chairs the Marshaling Committee.
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BaCCalaureate serviCe
Friday, May 8, 2015 •  7:30 p.m. • Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel
PRELUDE AND PROCESSIONAL Wind Ensemble
Crown Imperial, William Walton, arr. W.J. Duthoit Neal McMullian, D.M.A., Conductor 
 Professor of Music
CALL TO WORSHIP Orpheus Choir
 Psalm of Celebration, M. Hayes Jeffery Bell, D.A., Conductor 
  Professor of Music
CONGREGATIONAL MUSIC Jasper Taylor, M.O.L.
 This Is Your House, Randy Phillips Worship Leader
This is Your house, Father, come and dwell. 
This is Your house, a holy house of prayer 
Where the lost and the lonely bring their burdens and their cares. 
This is Your house, this is Your house, come and dwell.
WELCOME Brian Allen, Litt.D.
 Vice President for Institutional Advancement
INVOCATION Mark Holcomb, M.R.E. 
 Assistant Professor of Christian Education 
 Chaplain to the University
CONGREGATIONAL SINGING Jasper Taylor, M.O.L.
 Every Praise, Hezekiah Walker and John David Bratton Worship Leader
   Wind Ensemble 
 Neal McMullian, D.M.A., Conductor 
   
 Don Reddick, Ed.D., Pianist
  Dean, School of Music
 
 
OLD TESTAMENT SCRIPTURE READING Michael Postell, M.Div.◊
Psalm 91:1–2, 4, 11–16 Member, Board of Trustees
 Mauston, Wisconsin
NEW TESTAMENT SCRIPTURE READING Cheryl Seymour, M.B.A.
Colossians 2:6–10 Member, Board of Trustees
 Bourbonnais, Illinois
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◊ Parent of Graduate
Every praise is to our God. 
Every word of worship with one accord. 
Every praise, every praise is to our God.
Sing hallelujah to our God. 
Glory hallelujah is due our God. 
Every praise, every praise is to our God.
God my Savior, 
God my Healer, 
God my Deliverer, 
Yes, He is! Yes, He is!
Every praise is to our God. 
Every word of worship with one accord. 
Every praise, every praise is to our God.
SPECIAL MUSIC Orpheus Choir
Amazing Love, D. Rasbach Jeffery Bell, D.A., Conductor
STUDENT TESTIMONIES Jessica D. Ellison, B.S. Candidate 
 Walton, Indiana
 Johnnie L. Butler, B.S. Candidate 
 Chicago, Illinois 
SPECIAL MUSIC Jasper Taylor, M.O.L., Worship Leader
I Have a Hope The Olivetians
 Wind Ensemble
  Neal McMullian, D.M.A., Conductor
 INTRODUCTION OF THE SPEAKER Emily Downing, B.A. Candidate 
 Senior Class President 
 Long Grove, Illinois
BACCALAUREATE SERMON John C. Bowling, Ed.D., D.Min., D.D.
 The Promise of His Presence President of the University
Isaiah 41:10 
CHORAL RESPONSE The Olivetians and Orpheus Choir
Thou, O Lord Jeffery Bell, D.A., Conductor
 Wind Ensemble
  Neal McMullian, D.M.A., Conductor
CHARGE TO THE CLASS OF 2015 President John C. Bowling, Ed.D., D.Min., D.D.
The Lord’s Prayer, A.H. Malotte Orpheus Choir
BENEDICTION Mark L. Hostetler, D.D.
 Secretary, Board of Trustees 
 Portage, Indiana
RECESSIONAL AND POSTLUDE Wind Ensemble
 Fanfare and Flourishes, James Curnow Neal McMullian, D.M.A., Conductor
Overflow seating with closed-circuit viewing will be available  
in the Wisner Hall of Nursing Auditorium.
DVD recordings of the Baccalaureate Service, including the 
address by Dr. John Bowling, will be available through the  
Office of Media Services. They may be purchased for  
$10 per DVD. Please visit olivet.edu/store and click on the  
“Events” tab to place your order. For any questions,  
please call 815-939-5302.
Live streaming for this event is available on www.olivet.edu  
by clicking on the “Olivet Live” banner.
Commencement Convocation for Traditional Undergraduate 
Degree Candidates will be in the Betty and Kenneth Hawkins 
Centennial Chapel with overflow seating and closed-circuit 
viewing available in the Wisner Hall of Nursing Auditorium  
and Chalfant Hall.
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PRELUDE AND PROCESSIONAL Jeffery Bell, D.A., Organist
Pomp and Circumstance, E. Elgar Professor of Music
WELCOME Dennis J. Crocker, D.M.A.
 Vice President for Academic Affairs
NATIONAL ANTHEM Neal Woodruff, D.M.A., Director.
 Professor of Music
 Jeffery Bell, D.A., Organist
 Professor of Music
INVOCATION Teresa Beth Garner, M.A.
 Associate Professor 
 School of Theology and Christian Ministry
SCRIPTURE READING Michael Grainger, B.S.◊
Matthew 6:19–33 Colorado Springs, Colorado 
 
CHARGE TO THE CLASS OF 2015 Raymond W. Cunningham, Jr., M.S.
 Representative of the Class of 1965 
 Windsor, Colorado
SPECIAL RECOGNITION OF DR. JIM KNIGHT John C. Bowling, Ed.D., D.Min., D.D.
 President of the University
PRESENTATION OF THE GRADUATING CLASS Dennis J. Crocker, D.M.A.
CONFERRING OF DEGREES AND DIPLOMAS President John C. Bowling
COMMISSIONING OF ROTC GRADUATES MAJ Karen Crocker
 Director, Military Science
2LT Scott Dillman
2LT Roman Endrizzi
2LT Jacob Mundo
2LT Alexandra Ortiz
2LT Eliseo Betancourt
COnvOCatiOn FOr traditiOnal undergraduates
Saturday, May 9, 2015 • 9:30 a.m. • Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel
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◊ Parent of Graduate
5Commencement Convocation for Traditional 
Undergraduate Degree Candidates will be in 
the Betty and Kenneth Hawkins Centennial 
Chapel (admission by ticket only) with overflow 
seating and closed-circuit viewing available in 
Wisner Hall of Nursing Auditorium and at 
Chalfant Hall.
DVD recordings of the Commencement Convocation will be available 
through the Office of Media Services. They may be purchased for  
$10 per DVD. Please visit olivet.edu/store and click on the “Events” tab  
to place your order. For any questions, please call 815-939-5302.
Live streaming for this event is available on www.olivet.edu by clicking  
on the “Olivet Live” banner.
SPECIAL AWARDS AND RECOGNITIONS
Richard M. Jones Faculty Award for Teaching Excellence Dennis J. Crocker, D.M.A. 
Samuel L. Mayhugh Award for Scholarly Excellence
Maggie Sloan Crawford Honors Award Walter “Woody” Webb, D.D. 
Robert M. Milner Honors Award Vice President for Student Development
SINGING OF THE ALMA MATER Neal Woodruff, D.M.A., Director
Alma Mater, Olivet, Byron M. Carmony, Class of 1939 
To Alma Mater, Olivet, we lift our voice in praise 
Jeffery Bell, D.A., Organist
 
For noble standards which we’ll hold ’till ending of our days. 
The time we spent within these halls will ne’er forgotten be, 
For here we learned to know of truth, and truth will make us free.
My Olivet, Our Olivet! Tho’ life may lead us far apart, 
I’ll still revere you in my heart.
My Olivet, Our Olivet. I’ll love the Christ you gave first part, 
and you, old Olivet!
BENEDICTION Wayne H. Brown, D.D.
 District Superintendent 
 Church of the Nazarene 
 Traverse City, Michigan
The audience will be seated during the recessional.
RECESSIONAL Jeffery Bell, D.A., Organist
Festive March in D, W. Rebikoff
Candidates FOr degrees, 2015
  HONORARY DEGREES
  Gary Charles Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doctor of Divinity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sturgis, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
  Samuel L. Mayhugh  . . . . . . . . . . . . . . . . . Doctor of Letters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Newport Beach, California  . . . . . . . . . . . .May
  BACHELOR OF ARTS
  Bethany H. Anderson . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Champaign, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Maria K. Anderson . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana  . . . . . . . . . January
 * Kilmeny Brooke Barnell . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seymour, Illinois  . . . . . . . . . August
 * Anthony Michael Bazil . . . . . . . . . . . . . . . Geography . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crete, Illinois  . . . . . . . . . August
  Brooke Carmen Bellamy . . . . . . . . . . . . . . Music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elkhart, Indiana  . . . . . . . . . August
 * * Karina Bihar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Political Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Davisburg, Michigan  . . . . . . . . . January
  Jordan Lewis Britt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Philosophy-Religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
  Drew Ronald Brodien . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Lauren Elizabeth Brown . . . . . . . . . . . . . . Intercultural Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cambridge, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Philip J. Caffee III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oak Lawn, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Katlynn Rose Chambless  . . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Middletown, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Taylor Lauren Chitwood . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pekin, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Amelia Reneé Claus . . . . . . . . . . . . . . . . . Intercultural Studies/Mathematics . . . . . . . . . . . . .Crown Point, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
  Austin Davis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . North Augusta, South Carolina  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Emily Grace Davisson . . . . . . . . . . . . . . . . Political Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New Castle, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
  Chase Christopher Deaton . . . . . . . . . . . . Sociology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Avon, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
  Tyler William DeWees  . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Laurel M. Dispenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spanish/Intercultural Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fort Wayne, Indiana  . . . . . . . . . January
  Emily Downing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Peoria, Illinois  . . . . . . . . . August
 * * * Tammy Lynn Ellis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wauconda, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Seth David Erickson . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carbondale, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * Anna Lynn Floyd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art/Psychology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chesterton, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
 * Sarah Joan Fox  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Visalia, California  . . . . . . . . . . . .May
  Jacob Eli Friesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Philosophy-Religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Goshen, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
  Lindee Sue Fry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richland Center, Wisconsin  . . . . . . . . . January
 * Selina Alexis Gaines . . . . . . . . . . . . . . . . . Music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Flushing, Michigan  . . . . . . . . . August
 * * Benjamin Charles Geeding . . . . . . . . . . . . Music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Nicholas Michael Geever  . . . . . . . . . . . . . Intercultural Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Allyse Nichole Groover . . . . . . . . . . . . . . . Spanish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Avon, Indiana  . . . . . . . . . January
  Dakota R. Hack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bristol, Tennessee  . . . . . . . . . . . .May
 * Isaac Christian Hale . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manvel, North Dakota  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Haley Renae Hatalla . . . . . . . . . . . . . . . . . English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Marshall J. Hawn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Goshen, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
  Rebekah Elisabeth Hernandez  . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Houston, Texas  . . . . . . . . . August
  Emily H. Hibdon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spanish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gurnee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Andrew Paul Hickman . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monroeville, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
 * * Jessica Lynn Higer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kuna, Idaho  . . . . . . . . . . . .May
 * Anna Helene Hoekstra . . . . . . . . . . . . . . . Spanish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lombard, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Meghan Marie Houk . . . . . . . . . . . . . . . . . Intercultural Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urbana, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Ann Marie Hugo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
  Amy Elizabeth Humrichouser . . . . . . . . . . Music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danville, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
 * * Sydney Leigh Hunt . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology/Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Normal, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Chaz E. Hutchison . . . . . . . . . . . . . . . . . . Political Science/History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grove City, Ohio  . . . . . . . . . . . .May
  Hunter N. Jacobs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Champaign, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Joy Jenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oak Forest, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
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  Riley Andrew Johnson  . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bringhurst, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
 * * Brenda Jane Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Climax, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
 * Lucas C. Kamely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homer Glen, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Taylor E. Kelsey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mahomet, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Peter M. Kraiss  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Samuel  L. Kuehl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reno, Nevada  . . . . . . . . . August
  Jessica Nicole Lolli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Logan A. Long  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Philosophy-Religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Washington, Illinois  . . . . . . . . . January
  Stephen Quentin Martin  . . . . . . . . . . . . . History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tampa, Florida  . . . . . . . . . . . .May
  Skylar Jane McCance  . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Melissa L. McDannell . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education/Intercultural Studies . . . . . . . . . . . Decatur, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Charles Kenneth McNulty  . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mason, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
 * David L. Modica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des Plaines, Illinois  . . . . . . . . . January
  Jessica Ruth Morey . . . . . . . . . . . . . . . . . . Intercultural Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burton, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
  Sarah Katherine Mowry  . . . . . . . . . . . . . . Music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Kyle M. Nolan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology/Sociology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .New Lenox, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Emmanuel Oluwaseun Olufemi . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
 * * Katelyn K. Oprondek . . . . . . . . . . . . . . . . English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homer Glen, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Patrick S. Ottolino  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Political Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antioch, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Colton Rex Parker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . History/Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Franklin, Tennessee  . . . . . . . . . January
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  Kaci E. Dunnum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Champaign, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Michelle Renee Dykstra  . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crown Point, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
 * * Nicholas P. Eckart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Public Policy/Sociology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . McCordsville, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
 * Taihla Althea Marie Eddins  . . . . . . . . . . . Criminal Justice/Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomington, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Whitney Danielle Edwards . . . . . . . . . . . . Athletic Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Samantha Paige Elam . . . . . . . . . . . . . . . . Child Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Granada Hills, California  . . . . . . . . . . . .May
  Michael Andrew Eller . . . . . . . . . . . . . . . . Recreation, Sport, and Fitness  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Braidwood, Illinois  . . . . . . . . . January
  Gretchen R. Elliott . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rolla, Missouri  . . . . . . . . . . . .May
 * * Jonathan Michael Elliott . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Petersburg, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Jessica Dayne Ellison . . . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Walton, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
 * Roman Endrizzi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Information Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Normal, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Valerie Ellen Erickson . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Altona, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Joshua R. Ewing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Multimedia Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Manito, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Bradley Featherston  . . . . . . . . . . . . . . . . . Recreation & Leisure Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * * Emily Jean Fernette . . . . . . . . . . . . . . . . . . Family and Consumer Sciences . . . . . . . . . . . . . . . . . . Owosso, Michigan  . . . . . . . . . August
  Benjamin D. Fightmaster . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Jonathan J. Fightmaster . . . . . . . . . . . . . . . Mathematics (Education)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * * ‡ Kaitlyn G. Fitzgerald . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathematics  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Duncanville, Texas  . . . . . . . . . . . .May
  Melyssa Fitzpatrick  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Parma, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
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BACHELOR OF SCIENCE
Ashley Morgan Fletcher  . . . . . . . . . . . . . . Interior Design  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lockport, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
* * * Erin M. E. Florence . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mount Morris, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
* * * ‡ Drew Jonathan Frey  . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Goshen, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
* * Robin K. Funk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bethany, Oklahoma  . . . . . . . . . . . .May
Ethan Thomas Gallagher  . . . . . . . . . . . . . International Business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morris Plains, New Jersey  . . . . . . . . . . . .May
Scott James Gardner . . . . . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vicksburg, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
John Edward Gargiulo  . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huntington, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
* * Dolly Virginia Garrison  . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mechanicsville, Maryland  . . . . . . . . . . . .May
Jordan Tyler Garza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Interior Design  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chesterton, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
Lukes Gash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chebanse, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
* * * Robin Renee Gerboth . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration/Spanish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Avon, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
Kendall Rae Gher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Downs, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
Maria N. Giesige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
* * Frederick David Gifford . . . . . . . . . . . . . . Accounting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
* * * Samuel Michael Gifford . . . . . . . . . . . . . . Actuarial Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . January
Tyler John Gill  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Economics-Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
* Sarah E. Gliwa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oak Lawn, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
Kamaria A. Goedhart . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rochester, Minnesota  . . . . . . . . . August
Bryce Jordan Goldade . . . . . . . . . . . . . . . . Environmental Science/Geology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olathe, Kansas  . . . . . . . . . . . .May
Grace Ellen Gregory . . . . . . . . . . . . . . . . . Chemistry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Armada, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
* * * Rebecca Lynn Gremar . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
* * Alise Elizabeth Gromala . . . . . . . . . . . . . . Accounting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peotone, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
Michael Christopher Gross . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elgin, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
Stephanie Kathryn Grossoehme . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
* Nicholas Grosz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Physical Education-Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Northville, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
Zachariah Asher Grover  . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mason, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
Ryan Thomas Guertin  . . . . . . . . . . . . . . . Economics-Finance/Business Administration  . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
* * Julie Denea Gulledge  . . . . . . . . . . . . . . . . International Business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Jackson, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
* Griselda Guzman  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Multimedia Studies/Psychology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
Andrew Matson Haack . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice/Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dixon, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
Janelle R. Hackathorn . . . . . . . . . . . . . . . . Child Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Streator, Illinois  . . . . . . . . . January
Carrie L. Hacker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chebanse, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
* * ‡ Mary Elizabeth Hall  . . . . . . . . . . . . . . . . . Multimedia Studies/Spanish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Louis, Missouri  . . . . . . . . . . . .May
* * Lindsey C. Hamlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holt, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
* * * Shayla Alaine Hancock . . . . . . . . . . . . . . . English (Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pekin, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
Danyne M. Harris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Perry, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
* Jenna Elizabeth Height . . . . . . . . . . . . . . . Child Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
Aaron M. Hemgesberg  . . . . . . . . . . . . . . . Mass Comm./Psychology/Christian Educ. . . . . . New Lothrop, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
Katherine Elizabeth Henson . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Clifton, Illinois  . . . . . . . . . August
Elias Hernandez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . English (Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
* * Jonathan Lee Herndon . . . . . . . . . . . . . . . Economics-Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anderson, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
Gina Christine Hess . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Momence, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
* Haley M. Hetfleisch  . . . . . . . . . . . . . . . . . Athletic Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Shorewood, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
Phillip Riley Hill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monticello, Kentucky  . . . . . . . . . August
Glenn A. Hinkley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Computer Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lombard, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
Patrick Andreas Hoepp . . . . . . . . . . . . . . . Sport Management . . . . . . . . . . . . . . . . . Moerfelden-Walldorf, Germany  . . . . . . . . . August
Mallory Lynn Hoge . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dietetics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
Rachel M. Holaway . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sport Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
Trevor Holdham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Multimedia Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Peoria, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
Michael L. Ho-Lewis . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boise, Idaho  . . . . . . . . . . . .May
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  Cory Dawayne Jacari Holloway . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Moline, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * Amber Grace Hope . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Science (Education)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cape May, New Jersey  . . . . . . . . . January
 * Jordan Paige Horn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology/Intercultural Studies . . . . . .Browns Summit, North Carolina  . . . . . . . . . . . .May
  Carolyn H. Horne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Multimedia Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Jacob Hoskins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Science Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Newark, Illinois  . . . . . . . . . January
  Lauren Hoskins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Newark, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Elizabeth Anne Hubbell . . . . . . . . . . . . . . Child Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hillsdale, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Amy Lynn Huish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Kayle M. Hull . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Clifton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Tori Michelle Hunt . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pekin, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Bethany Lynne Isley  . . . . . . . . . . . . . . . . . Spanish (Education)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Port Charlotte, Florida  . . . . . . . . . . . .May
 * * Hayley Breanne Ivanic . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Lauren Christine James . . . . . . . . . . . . . . . Chemistry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Downs, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * Hannah Javaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Early Childhood Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Quincy, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Allison Mae Jensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education/Early Childhood Education  . . . .Clifton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Peter C. Jensen VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yuba City, California  . . . . . . . . . . . .May
  Emily Anna Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . Child Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago Heights, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Kelsey A. Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eureka, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Kyle Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recreation, Sport, and Fitness  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decatur, Illinois  . . . . . . . . . August
 * Elizabeth Mary Jolly  . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lapeer, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
 * Rachel Lucile Keck . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danville, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * * Austin Stephen Kennell  . . . . . . . . . . . . . . Mathematics (Education)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eureka, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Alyssa Kirsten Keuther . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marshfield, Massachusetts  . . . . . . . . . . . .May
  Rachel Lynn Kilbry . . . . . . . . . . . . . . . . . . Physical Education-Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spring Lake, Michigan  . . . . . . . . . January
 * Aaron Brock King . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pekin, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Alexander Julian King . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saratoga Springs, New York  . . . . . . . . . August
  Courtney Nicole Kinstle . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portland, Indiana  . . . . . . . . . January
 * * * Sydney Carol Kirkpatrick . . . . . . . . . . . . . Accounting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orangeville, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Breanne E. Klemm . . . . . . . . . . . . . . . . . . Child Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Livonia, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Stacy Lee Knoderer . . . . . . . . . . . . . . . . . . Early Childhood Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Alan Robert Knol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Scott Thomas Knol . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Elizabeth Anne Koch  . . . . . . . . . . . . . . . . Mathematics (Education)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chesterton, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
  Tyler W. Koch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August
 * * * Colin Patrick Koerner . . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Bon Jun Ku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . International Business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dae Jeon, South Korea  . . . . . . . . . August
  Brittnee Anne Kwaak . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Park Forest, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Megan S. Lalumendre . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Ashley Annette Landers  . . . . . . . . . . . . . . Child Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Burbank, Illinois  . . . . . . . . . August
  Ji Y. Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . International Business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cheonan-Si, Korea  . . . . . . . . . August
 * * * Grace V. Leighton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomington, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Kylie Jo Lippencott . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crawfordsville, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
  John V. Litrenta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recreation, Sport, and Fitness  . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Jonathon E. Loughran  . . . . . . . . . . . . . . . Business Information Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lockport, Illinois  . . . . . . . . . January
  Jeffrey Michael Love . . . . . . . . . . . . . . . . . Economics-Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Evan S. Lowen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Springfield, Illinois  . . . . . . . . . August
  Morgan Collin Lucas  . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Princeton, Illinois  . . . . . . . . . August
  Brittany Joy Luchene . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mokena, Illinois  . . . . . . . . . August
 * * * Joel W. Lynn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Tiffany Kristen Madura . . . . . . . . . . . . . . . Interior Design  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Munster, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
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  BACHELOR OF SCIENCE
  Brandon Patrick Mann . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New Lothrop, Michigan  . . . . . . . . . August
 * Jessica Elaine Manning . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . San Jose, California  . . . . . . . . . January
 * Kristin Michelle Marshall . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mount Zion, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Danielle Karren Martin  . . . . . . . . . . . . . . Family and Consumer Sciences/Child Development . . Hartland, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
  Jason Lee Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Multimedia Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Muncie, Indiana  . . . . . . . . . January
  Cameron Ryan Mason  . . . . . . . . . . . . . . . Marketing/Business Administration . . . . . . . . . . . . . . Anderson, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
  Paul Edwin Matthews . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dubuque, Iowa  . . . . . . . . . . . .May
 * Abigail Rose Maurer . . . . . . . . . . . . . . . . . Athletic Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norway, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Molly Lynn McCabe . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . January
  Caleb McKinley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orlando, Florida  . . . . . . . . . . . .May
  Diane M. McManus  . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathematics (Education)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Hannah Margaret McNaught . . . . . . . . . . Fashion Merchandising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Moline, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Miles Kolby Meador . . . . . . . . . . . . . . . . . Multimedia Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oreana, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * ‡ Hayley Marie Meadows . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Normal, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Adam T. Metzler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Goshen, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
  Christine Michaels  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand Rapids, Michigan  . . . . . . . . . August
  Brian William Michell  . . . . . . . . . . . . . . . Zoology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Reed City, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
 * * Lindsay Ann Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . English (Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Sarah Ann Miller  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Delavan, Wisconsin  . . . . . . . . . . . .May
 * * Stephanie Ann Miller . . . . . . . . . . . . . . . . Child Development/Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danville, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Kristin Marie Minerd . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monroeville, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
  Destiny Katrice Mitchell . . . . . . . . . . . . . . Multimedia Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matteson, Illinois  . . . . . . . . . August
 * Maha Ghassan Mohammad . . . . . . . . . . . Family and Consumer Sciences (Education) . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Lindsay N. Morris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Child Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
 * * Kayla L. Moutvic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Ethan Blane Mowry  . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Woodbridge, Virginia  . . . . . . . . . . . .May
  Shae Ryan Mowry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Science (Education)  . . . . . . . . . . . . . . . . Stevens Point, Wisconsin  . . . . . . . . . . . .May
 * * Madison Jo Moyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Burlington, Iowa  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Hannah Marie Moyers  . . . . . . . . . . . . . . . Dietetics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montello, Wisconsin  . . . . . . . . . . . .May
  Jacob M. Mundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fort Myers, Florida  . . . . . . . . . . . .May
 * Truitt Josiah Murrow  . . . . . . . . . . . . . . . . Multimedia Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Westminster, Colorado  . . . . . . . . . . . .May
  Andrew David Muzljakovich . . . . . . . . . . . Chemistry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vicksburg, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
 † * * * Justine Lynn Myers . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dietetics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Machesney Park, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Tara Lynn Naszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * * Robert Addison Newell . . . . . . . . . . . . . . . Economics-Finance/Business Admin./Marketing . . Williamsport, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
 * * Rachel Elizabeth Nichol . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Butler, Pennsylvania  . . . . . . . . . January
  Lauren Nicole Nixon  . . . . . . . . . . . . . . . . Zoology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Highland, Michigan  . . . . . . . . . August
  Morgan Agnes Nusbaumer . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morris, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Keegan M. Oberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fox Lake, Illinois  . . . . . . . . . August
  Colleen Marie O’Brien . . . . . . . . . . . . . . . Mathematics  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buckingham, Illinois  . . . . . . . . . August
  Gabriel A. Ojeda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spring Arbor, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
  Alexandra Rey Ortiz . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ottawa, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Cody Lee Overocker . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . August
  James S. Palmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Information Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint Charles, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Cali S. Pargulski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . International Business . . . . . . . . . . . . . . . . . Port Washington, Wisconsin  . . . . . . . . . August
 * David W. Parker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Actuarial Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peotone, Illinois  . . . . . . . . . January
  Sean Harrison Parpart  . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portage, Indiana  . . . . . . . . . January
  Allyssa Rene Paulsen . . . . . . . . . . . . . . . . . Child Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morris, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Tai Valicia Peachey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Galesburg, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Austin Douglas Peters . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Washington, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
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 * Simon Peter Pheasant . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Africa  . . . . . . . . . . . .May
 * Justine Marie Phillips  . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Metamora, Illinois  . . . . . . . . . January
 * Brian P. Pickering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chebanse, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Daniel K. Pickering . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting/Economics-Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chebanse, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Rebecca Anne Piechur  . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Bethany Kay Pilcher  . . . . . . . . . . . . . . . . . Child Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Colona, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Martin A. Piper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recreation & Leisure Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Michael Lloyd Poff  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danville, Virginia  . . . . . . . . . . . .May
 * Krista N. Postell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mauston, Wisconsin  . . . . . . . . . . . .May
  AnnaLisa Pouliot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Interior Design  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Caro, Michigan  . . . . . . . . . August
  Brittany Lynn Pruitt  . . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crown Point, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
 * * Natalie Amelia Puent . . . . . . . . . . . . . . . . Physical Education-Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eureka, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Zachary Rasmuson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Benson, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Zachary M. Rasp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mascoutah, Illinois  . . . . . . . . . August
  Jacob S. Rattin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martinton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Josilee Elizabeth Ray . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burke, Virginia  . . . . . . . . . . . .May
  Emily A. Reader  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mason, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
  Wesley Charles Reece . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fort Wayne, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
  Amanda N. Regets  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crescent City, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Sabra Cecille Reichow . . . . . . . . . . . . . . . . Fashion Merchandising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Perry, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Julie Elizabeth Reopelle  . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elgin, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * * Kyle Louis Reopelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . Physical Education-Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elgin, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Katelyn Marie Reynhout . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dyer, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
 * * * ‡ Kristen Nicole Richey . . . . . . . . . . . . . . . . Chemistry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Van Alstyne, Texas  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Lisa N. Rizzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bartlett, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Kaitlyn Robertson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plymouth, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
  Janina Roche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crete, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Rachel Lynn Rodeheaver  . . . . . . . . . . . . . Athletic Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .San Diego, California  . . . . . . . . . . . .May
  Vanessa Marie Rodriguez  . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois  . . . . . . . . . January
 * Megan Erika Rogahn  . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Muskego, Wisconsin  . . . . . . . . . . . .May
 * Taylor Rene Roix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ottawa, Illinois  . . . . . . . . . August
 * * * Catherine Elise Rose . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kyle, Texas  . . . . . . . . . . . .May
  Emily Sue Rosenboom . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herscher, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 † * * * ‡ Julia Kay Ross . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mahomet, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Kimberly Gale Rothacker . . . . . . . . . . . . . Mathematics (Education)  . . . . . . . . . . . . . . . . .Rolling Meadows, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Brandon M. Ruemler . . . . . . . . . . . . . . . . Recreation & Leisure Studies . . . . . . . . . . . . . . . . Williamsport, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
  Bethany Ann Rush . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gahanna, Ohio  . . . . . . . . . . . .May
 * Matthew Richard Ryan . . . . . . . . . . . . . . . Economics-Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .San Diego, California  . . . . . . . . . . . .May
  Annie Carol Salsgiver . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Elk Grove, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Kimberly Denise Sankey . . . . . . . . . . . . . . Child Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Reed C. Sapp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fairfield, Ohio  . . . . . . . . . . . .May
 * * Stefan James Sauder . . . . . . . . . . . . . . . . . Sport Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Daniell Scheiterle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wyoming, Illinois  . . . . . . . . . January
 * ‡ Daley A. Schimmelpfennig . . . . . . . . . . . . Zoology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * * Tia Esta Schrader  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint Joe, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
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  Kelly Ann Cobb  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alsip, Illinois  . . . . . . . . . August
  Morgan Renee Cooper . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urbana, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Kristen L. Cornish  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Osceola, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
  Lauren Michelle Cramer . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Avon, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
  Mindi Jo Crangle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pleasant Prairie, Wisconsin  . . . . . . . . . . . .May
  Denys Renee Crater  . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Custer Park, Illinois  . . . . . . . . . January
  Jordan S. Dart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
  Daniela Echeverri Idrobo . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Brittany Alexis Engelland . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
  Nicole Helene Eulert  . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elgin, Illinois  . . . . . . . . . January
  Alma R. Flores  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois  . . . . . . . . . January
  Kelly Lauren Forte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mount Prospect, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Skyler Martin Francis . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Champaign, Illinois  . . . . . . . . . January
 * Allison Nicole Fraser . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kenosha, Wisconsin  . . . . . . . . . . . .May
  Melissa Denae Freeman  . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .New Lenox, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Tara Lynn Fritz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Grant Park, Illinois  . . . . . . . . . January
  Taylor Jo Fry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richland Center, Wisconsin  . . . . . . . . . . . .May
 * * Katherine Mae Gajewski . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lake Villa, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Malia Marcean Grainger . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colorado Springs, Colorado  . . . . . . . . . . . .May
  Melanie Guenzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
  Meredith Joyce Hanshaw  . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brooksville, Florida  . . . . . . . . . January
  Daniel Joseph Hegel . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elgin, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Kaleigh Elizabeth Hoekstra . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . January
  Elizabeth Huizenga . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Worth, Illinois  . . . . . . . . . January
 * Robert Casper Johnson . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Grange, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Elise Nicole Jordan . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Churchville, Maryland  . . . . . . . . . . . .May
 * * Teresa Susan Kamper  . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pickford, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
  Kaylie Elizabeth Kinstner  . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Momence, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Jenna Helen Klimt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gurnee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Natalie Christine Lacer . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Grant Park, Illinois  . . . . . . . . . January
 * Nicole M. Landis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Kelly Lickteig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Westmont, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Susanna Grace Lovik  . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lombard, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Katherine Rose McFee  . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chatham, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Abigail Joy McKay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holland, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
 * Leslie Anne Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oak Lawn, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Caitlin Nicole Mills . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seymour, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
  Kayla Marie Mueller . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Jordan A. Nugent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Desiree L. O’Brien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Saline, Michigan  . . . . . . . . . January
  Amanda Nicole Oden . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Elgin, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Kevin D. Osterink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hastings, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
* * * SUMMA CUM LAUDE  * * MAGNA CUM LAUDE  * CUM LAUDE  † DEPARTMENTAL HONORS  ‡ HONORS PROGRAM
  BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING
  Jorgi Mackenzie Phelps . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint Anne, Illinois  . . . . . . . . . January
  Jessica Iglesias Plantilla . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homewood, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Samantha Michelle Reedy . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Middletown, Indiana  . . . . . . . . . August
  Elveka Remy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gurnee, Illinois  . . . . . . . . . January
  Chelsea Christine Reynolds . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mansfield, Illinois  . . . . . . . . . January
  Allison Paige Richmond . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . January
  Sarvpreet Singh Sandhu . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hanover Park, Illinois  . . . . . . . . . January
  Heidi Nicole Schoenbein . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Sarah Elizabeth Seaton . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Karlee Jo Silver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homer Glen, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Hollie Amber Storms  . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lockport, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Lindsay Nicole Stotler . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomington, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Makenzie Ann Teter . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Sarah Marie Themer . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Rachel Timmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint Petersburg, Florida  . . . . . . . . . . . .May
  Dione Frances Valentino  . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Channahon, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Natalie Anna VanDenack . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hastings, Michigan  . . . . . . . . . August
  James Michael Vandermark  . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beecher, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Kelsey Elizabeth Vihnanek . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Tiffany Jacqueline Wakefield  . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Park Forest, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * * Sahara Joy Wilcoxen . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Champaign, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Jessica Rae Witthoft . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Brianna Yvonne Wolf . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Andrea Irene Wulff . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . January
  BACHELOR OF SOCIAL WORK
 * Sarah L. Aeschliman . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pettisville, Ohio  . . . . . . . . . . . .May
 * Rachel A. Alfonso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grayslake, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Angela Marie Ames . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ladoga, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
 * * Evanne Michelle Astell . . . . . . . . . . . . . . . Social Work/Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danville, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Morgan Terese Baumert . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . August
 * * * Katelyn Elizabeth Boicken  . . . . . . . . . . . . Social Work/Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peotone, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Emma Suzann Capps . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danville, Alabama  . . . . . . . . . . . .May
 * Ryan W. Degutis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Princeton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Ericka Mae Esters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . August
  Ellen Kimberly Field . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mishawaka, Indiana  . . . . . . . . . August
  Jordan N. Fry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martinsville, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
  Elizabeth Nichole Ganzsarto . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dayton, Ohio  . . . . . . . . . August
 * * Alaina Clarice Hagen . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheeler, Wisconsin  . . . . . . . . . . . .May
  Jessica Louise Harper  . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Springfield, Ohio  . . . . . . . . . August
  Torraine S. Hoover . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Michael M. Keigher . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Alyse Nicole Long . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work/Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adrian, Michigan  . . . . . . . . . . . .May
  Laura Mae Love . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sheffield Lake, Ohio  . . . . . . . . . August
  Shelby Laine Moreland . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ridge Farm, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Casey Alayne Nugent  . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beaver Dam, Wisconsin  . . . . . . . . . . . .May
  Shana Brianne Riedlinger . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marion, Ohio  . . . . . . . . . . . .May
 * * Allison Ritzert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huntley, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Lindsey Jai Shoemaker  . . . . . . . . . . . . . . . Social Work/Spanish  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
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 * * Karissa Elizabeth Smith. . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . August
  Victoria Lynn Sparks . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Downers Grove, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Thelma Elena Torres . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elmwood Park, Illinois  . . . . . . . . . August
 * * Megan A. Weretka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois  . . . . . . . . . August
  Briana Nichole Wilkey . . . . . . . . . . . . . . . Social Work/Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annawan, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Ashley Lynne Wolfe  . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE
  Shelbi Huntter Harris . . . . . . . . . . . . . . . . Child Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August
student 4 student
Monika Alfke
Nancy and Rick Alfke
Brooke Alleva
Lisa and Michael Alleva
Dr. Roxanne Forgrave
Alicia Beckmann
James and Diane Beckmann
Bob and Sharon Ulrich
Katelyn Boicken
Steve and Michelle Hessler
Kevin and Michelle Boicken
Brennan Dircks
Ashley Coon
Darrel and Alice Coon
Kristen Cornish
Dale and Leigh Cornish
Emily Davisson
Mark and Becky Davisson
Ashley Dettore
Christie Thompson and  
Jim Dettore
Victoria Dokter
Dokter Family
Corinne Mast
Jonathan Fightmaster
Steve Beckham
Anna Floyd
Dennis and Cathy Floyd
Grandpa Bob
Katie Gajewski
Leba Miller
Benjamin Geeding
Timothy and Terri Geeding
Samuel Geeding
School of Music faculty
Alaina Hagen
Kevin and Marcy Hagen
Jessica Harper
The Harpers
Dr. Barry Lee
Chuck and Paula Roper
Elizabeth Hubbell
Dustin and Karen Kimball
Peter C. Jensen VI
Pete and Glynis Jensen
Penny Huebsch
Ernest and Gayle  
Guest-Brown
Cameron Mason
Mason Family
Skylar McCance
Brant and Carla McCance
Justine Myers
Charles and Dana Myers
Bob and Carol Kolthoff
John and Barb Myers
Katelynn Soendlin
Deron and Rhonda Soendlin
Camilo Giraldo
Jorge and Nancy Bonilla
Erin M. Stephens
Family, friends and teachers
Alana Steward
Professor Ralph Goodwin
Professor Jason Robertson
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In appreCiatiOn of their    own Olivet experience, 
undergraduate students are 
challenged to give a small gift 
to be used toward student 
scholarships. Student 4 Student 
illustrates how small gifts, 
given collectively, can make 
a big difference. As members 
of the 50-year reunion class 
come back to march with 
graduates, Student 4 Student 
encourages them and their 
scholarship initiative.
Seniors were given the 
opportunity to make a gift to  
Olivet through Student 4 Student 
scholarships in tribute to 
individuals who have enriched 
their lives. Olivet appreciates the 
support from these graduates and 
joins them in honoring those 
who have so richly enhanced 
their lives and by extension, the 
life of the ONU community.
Graduates’ names appear in bold followed by the names of those they are honoring.
  BACHELOR OF SOCIAL WORK
* * * SUMMA CUM LAUDE  * * MAGNA CUM LAUDE  * CUM LAUDE  † DEPARTMENTAL HONORS  ‡ HONORS PROGRAM
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COnvOCatiOn FOr the sChOOl OF 
graduate and COntinuing studies degree Candidates
Saturday, May 9, 2015 • 2:30 p.m. • Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel
PRELUDE AND PROCESSIONAL Jeffery Bell, D.A., Organist
Triumphal March, J. Lemmens Professor of Music
WELCOME Dennis Crocker, D.M.A.
  Vice President for Academic Affairs
NATIONAL ANTHEM Dennis Crocker, D.M.A., Director
INVOCATION Jay Height, M.Min.◊ 
Indianapolis, Indiana
SCRIPTURE READING Dianne Daniels, D.B.A.
Matthew 6:19–33 Assistant Professor of Business
SPECIAL AWARDS AND RECOGNITIONS
Willis E. Snowbarger Award for Teaching Excellence Houston Thompson, Ed.D. 
  Associate Vice President, Academic Affairs
Ralph E. Perry Student Award of Excellence Carol Maxson, Ed.D.
 Associate Vice President, Academic Support
INTRODUCTION OF THE SPEAKER Ryan Spittal, D.B.A. 
 Vice President of Strategic Expansion
COMMENCEMENT ADDRESS John C. Bowling, Ed.D., D.Min., D.D.
   President of the University
PRESENTATION OF GRADUATES Dennis Crocker, D.M.A.
CONFERRING OF DEGREES AND DIPLOMAS President John C. Bowling
BENEDICTION Carol Maxson, Ed.D.
RECESSIONAL AND POSTLUDE Jeffery Bell, D.A., Organist
Festive March in D, W. Rebikoff 
Admission to  
the Centennial  
Chapel will be  
by ticket only.
Overflow seating with  
closed-circuit viewing  
is available in the  
Wisner Hall of Nursing 
Auditorium.
DVD recordings of the Commencement Convocation, 
including the address by Dr. John Bowling, will be available 
through the Office of Media Services. They may be  
purchased for $10 per DVD. Please visit olivet.edu/store  
and click on the “Events” tab to place your order.  
For any questions, please call 815-939-5302.
Live streaming for 
this event is available 
on www.olivet.edu 
by clicking on the 
“Olivet Live” banner.
◊ Parent oF Graduate
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Candidates FOr degrees 
sChOOl OF graduate and COntinuing studies, 2015
  DOCTOR OF EDUCATION
  Cynthia R. Anderson . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Merrionette Park, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Chad John Augustine . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .New Lenox, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Robin Barnard Bachelor . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Germantown Hills, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Scott R. Buchanan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint Anne, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Donna Blanchard Curin . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indian Head Park, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Jason Curl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chebanse, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Georgina S. Muhammad Driskell . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .South Holland, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Jerald Ducay  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Justin Lyle Hayes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort, Kentucky  . . . . . . . . . . . .May
  Nicole Danielle Howell . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Brian J. Hyma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  David Michael Kahn . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wheeling, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Brian C. Malliett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Catherine Smith Moe . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Champaign, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Gwendolyn Oglesby-Odom . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Merrillville, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
  Pamela Annette Payne . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Woodridge, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  John Leslie Perry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Peter R. Radulovic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Emmanuel Shane Reinbold . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Davenport, Iowa  . . . . . . . . . . . .May
  Daniel D. Rexroth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lenexa, Kansas  . . . . . . . . . . . .May
  Lisa Danette Summerour . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Schaumburg, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Jennifer Leigh Van Deusen . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Aurora, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  MASTER OF ARTS
  Mariza Gomez Avalos . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Marla J. Barnard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Robert John Barnett, Sr.  . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Woodstock, Illinois  . . . . . . . . . August
  Kit Yi Chan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . August
  Mei Ling Amy Cheung . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . August
  Wai Ping Chow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . August
  Chi Kong Chung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . August
  Nicole Renee Dominik . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Shorewood, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Deana L. Donzal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Westchester, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Amy LeSage Forbes . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Alissa Marie Goody . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling/School Counseling . . . . . . .Manhattan, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Kimberly E. Gordon . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Sandra Henderson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crest Hill, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Karyn Lynn Horan . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois  . . . . . . . . . August
  John J. Horn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dyer, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
  Ying Kei Hsu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . August
  Linda Kendziorek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Carmen Marie Wilson King . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Nancy Lynn Knox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Yuen Yi Rachel Mak . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Willowbrook, Illinois  . . . . . . . . . August
  Shuk Fung Carol Mo  . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . August
  Symara Michelle Moses . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
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  Amber Kathleen Moyer . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling/School Counseling . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Jessica L. Otto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roberts, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Kila Denette Pickett  . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Stephanie Ann Putman. . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .New Lenox, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Ashley L. Schehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Lia J. Schillinger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Julie L. A. Schrader . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling/School Counseling . . . . . . Monmouth, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Leodis F. Scott, Sr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling/School Counseling . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Sarah Beth Slimmer  . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Tayshia L. Small  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Park Forest, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Sarah J. Snider  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Sharon Lynn Sykes . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Tanya Ann Tobin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling/School Counseling . . . . . . . . . . . Elgin, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Kay Foley Tomaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glen Ellyn, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Brandon Len Willard . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling/School Counseling . . . . . . . . Mahomet, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Sau Yee Flora Wong . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . August
  Rose Mary Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Philosophy of History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August
  Sara Brianna Mantia . . . . . . . . . . . . . . . . . Philosophy of History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
  Eugene DeLeon Smith . . . . . . . . . . . . . . . Political Theory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
  Gabriel Bockus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urban Pastoral Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . .Grampian, Pennsylvania  . . . . . . . . . August
  Kyle E. Boils  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gagetown, Michigan  . . . . . . . . . January
  Jacob N. Garrett  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herscher, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Tanner H. Griffin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Jeremy Sullivan Height . . . . . . . . . . . . . . . Urban Pastoral Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana  . . . . . . . . . August
  Dustin Taylor Hogan . . . . . . . . . . . . . . . . . Family Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August
  Tyler James Hubbell . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois  . . . . . . . . . August
  Noadia Ruchaman Jean-Baptiste . . . . . . . . Christian Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .West Palm Beach, Florida  . . . . . . . . . . . .May
  Rebecca Nicole Komlassan . . . . . . . . . . . . Youth Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand Ledge, Michigan  . . . . . . . . . August
  Seth Major. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hoffman Estates, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Matthew R. Pioch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mundelein, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  James Sisouphanh Ratthahao . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elgin, Illinois  . . . . . . . . . January
  Hannah Rowen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . January
  Calum Andrew Samuelson . . . . . . . . . . . . Christian Thought. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Federal Way, Washington  . . . . . . . . . . . .May
  Joshua Sturgeon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chillicothe, Illinois  . . . . . . . . . August
  Gary R. Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bonfield, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Marcie Elaine Thompson . . . . . . . . . . . . . Family Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norton Shores, Michigan  . . . . . . . . . August
  Tremell D. Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  MASTER OF ARTS IN EDUCATION
  Kelly A. Burns-Davis . . . . . . . . . . . . . . . . . Library Information  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Evergreen Park, Illinois  . . . . . . . . . January
  Nicole Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Library Information  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois  . . . . . . . . . January
  Stacey Ellen Marinucci . . . . . . . . . . . . . . . Library Information  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Aurora, Illinois  . . . . . . . . . January
  Jennifer Elizabeth Naes . . . . . . . . . . . . . . . Library Information  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lake Villa, Illinois  . . . . . . . . . January
  Mary Kay M. Nielsen  . . . . . . . . . . . . . . . . Library Information  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Evergreen Park, Illinois  . . . . . . . . . January
  Ashley R. Rasmussen  . . . . . . . . . . . . . . . . Library Information  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Downers Grove, Illinois  . . . . . . . . . January
  Meghan Maureen Smith . . . . . . . . . . . . . . Library Information  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Illinois  . . . . . . . . . January
  MASTER OF ARTS
  Kelly Marie Borchelt . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morris, Illinois  . . . . . . . . . January
  Amy Kristen Borowiec  . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Rebecca D. Britt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coal City, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Lauren Elizabeth Burke . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homer Glen, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Jamila Shama Bynum . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dolton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Kimberly Jean Cahill . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Deborah M. Caserio . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Sharon Denise Cialdella . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint John, Indiana  . . . . . . . . . January
  Kristi Nicole Clements . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barrington, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Travis DeYoung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dyer, Indiana  . . . . . . . . . January
  Sara Marie Fry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manchester, Illinois  . . . . . . . . . August
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  Erika L. Dalton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . August
  Sandra Diaz de Leon . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Burbank, Illinois  . . . . . . . . . August
  Amanda N. Diombala . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hammond, Indiana  . . . . . . . . . . . .May
  Katrina M. Doubek . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des Plaines, Illinois  . . . . . . . . . August
 * Kristen Grace Dozier . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peotone, Illinois  . . . . . . . . . August
 * Thamar Francois Edme . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Ellen Feddersen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dwight, Illinois  . . . . . . . . . August
 * * Raeann Marie Fuller . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lake Villa, Illinois  . . . . . . . . . January
  Dagmara Furgal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DesPlaines, Illinois  . . . . . . . . . August
  Jessica Garcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burnham, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Marian Mariat Gerges . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Staten Island, New York  . . . . . . . . . . . .May
  Jennifer L.. Gibson . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . January
  Joseph Andrew Giese  . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Westmont, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Faye C. Gonzalez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Evanston, Illinois  . . . . . . . . . August
  Dyonna E. Goolsby . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lansing, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Diana Gyamerah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
  Cynthia A. Harvey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coal City, Illinois  . . . . . . . . . August
  Johana D. Hernandez . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blue Island, Illinois  . . . . . . . . . August
  Rocelle D. Hernandez . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hanover Park, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Kristi Alice Holmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morris, Illinois  . . . . . . . . . August
 * Bryan J. Homel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .New Lenox, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Natalie Hovhannessian . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Northridge, California  . . . . . . . . . . . .May
  Sharon Elizabeth Hoyle-Yap  . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waukegan, Illinois  . . . . . . . . . January
 * Troy Amiel Hubbard . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dolton, Illinois  . . . . . . . . . August
  Michelle Hull  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August
  Jaya R. James . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arlington Heights, Illinois  . . . . . . . . . August
29
  BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION
* * * SUMMA CUM LAUDE  * * MAGNA CUM LAUDE  * CUM LAUDE
30
  Bethanne Marie Janik . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lemont, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Chynece R. Jennings . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . August
  Jeslyn M. John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Jackie E. Johnson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .South Holland, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Rosemary L. Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wonder Lake, Illinois  . . . . . . . . . August
 * Corbynn Anne Jordan  . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Villa Park, California  . . . . . . . . . . . .May
 * Riki J. Kaelin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Karen A. Kala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oswego, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Valerie Kietzman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Kalie Nicole Kirby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urbana, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Tara Marie Kitchens . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August
  Sandra D. Knott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homewood, Illinois  . . . . . . . . . August
  Anna Levina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buffalo Grove, Illinois  . . . . . . . . . August
  Alicia E. Litchfield  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antioch, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * Matilda Lutaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Lauren Ashley Maniora . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mundelein, Illinois  . . . . . . . . . August
 * Sherri Catina Martin  . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mundelein, Illinois  . . . . . . . . . August
  Jaclyn Marie Mavrinac . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lockport, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Kathy J. McCalister . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morris, Illinois  . . . . . . . . . August
  Mary L. Midona  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wilmington, Illinois  . . . . . . . . . August
 * * Erica White Miller  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . August
  Julia U. Mitchell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Round Lake, Illinois  . . . . . . . . . August
 * Sara Jean Molander . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Madison, Wisconsin  . . . . . . . . . January
 * Genny M. Moss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Naina Navni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lemont, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Robbin Elizabeth Neville  . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois  . . . . . . . . . January
  Annette Marie Kathryn Olson . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morris, Illinois  . . . . . . . . . August
  Mary Catherine O’Malley . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Burbank, Illinois  . . . . . . . . . August
  Maria G. Patino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Onetta E. Perry-Neal . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alsip, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Monique Anne Presutti  . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mundelein, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Summer Lynn Promis . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diamond, Illinois  . . . . . . . . . August
  Jamie Lyn Reason . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lockport, Illinois  . . . . . . . . . August
  Nadya Maria Rémy . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January
  Terra Deanna Schmoeger . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dwight, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Jordan Schriver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois  . . . . . . . . . August
  Sally Shin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vernon Hills, Illinois  . . . . . . . . . August
 * * * Djenaba Shine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Munster, Indiana  . . . . . . . . . August
  Shqipe Kashtanjeva Skeja . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
 * Allison Patricia Smith . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Nina Lynette Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Park Forest, Illinois  . . . . . . . . . August
  Ayesha D. Stokes-Hill  . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lansing, Illinois  . . . . . . . . . August
  Vincent Andrew Strom . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lockport, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Barbara Lee Todd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Round Lake Beach, Illinois  . . . . . . . . . August
  Erica Michelle Villatoro  . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flossmoor, Illinois  . . . . . . . . . August
  Samson Njoroge Wagacha . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . August
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31
  BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING
 * * Heather M. Wall-Grossman  . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Woodstock, Illinois  . . . . . . . . . August
  Robin L. Walsh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verona, Illinois  . . . . . . . . . August
  Lauren Marie Warning . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Julie Ann Weimer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morris, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Jorge Winandy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palos Hills, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Toya J. Woods-Holimon . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calumet City, Illinois  . . . . . . . . . August
 * Matthew C. Yau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
  Christel Janeen Young  . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
 * Mitch Hui Yuan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
 * Grace Anne Zborek . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spring Grove, Illinois  . . . . . . . . . August
  ASSOCIATE OF ARTS
  Lori Beth Betz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August
  Rebecca Howard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Limestone, Illinois  . . . . . . . . . August
  April S. McComb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aroma Park, Illinois  . . . . . . . . . August
  Omeakio K. Tucker . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August
* * * SUMMA CUM LAUDE  * * MAGNA CUM LAUDE  * CUM LAUDE
32
  MASTER OF ARTS
  Charles Wesley Areson . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Terre Haute, Indiana  . . . . . . . . . January
  Rachel A. Campbell  . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paxton, Illinois  . . . . . . . . . August
  Stephen D. Cecil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decatur, Illinois  . . . . . . . . . January
  Lai Nga Chan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hong Kong  . . . . . . . . . August
  Yuk Wa Chan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . January
  Lai Ching Belinda Choi To  . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . January
  Yuk King Chung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . January
  Yuk Sim Chung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . January
  Michael George Fisk . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Riley Flodin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Jeffery M. Hinkley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rantoul, Illinois  . . . . . . . . . August
  Tin Wai Ho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . January
  Andy J. Hughes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomington, Indiana  . . . . . . . . . January
  Hannah R. Jacobson . . . . . . . . . . . . . . . . . Family Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dixon, Illinois  . . . . . . . . . August
  Pui Pui Kim Kei  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plano, Texas  . . . . . . . . . January
  Tin Leong Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . January
  Yuk Ping Leung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hong Kong  . . . . . . . . . August
  Xiao Yuan Luo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hong Kong  . . . . . . . . . August
  Rebecca Ann Rodeheaver . . . . . . . . . . . . . Religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .San Diego, California  . . . . . . . . . August
  Scott Michael Salo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monroe, Michigan  . . . . . . . . . January
  Brandon A. Sterk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Philosophy of History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August
  Amber L. Stoffel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urban Pastoral Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August
  Dale A. Stoops  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terre Haute, Indiana  . . . . . . . . . August
  Christopher Carl Triebold  . . . . . . . . . . . . Political Theory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Peoria, Illinois  . . . . . . . . . August
  Jon-Phillip Troglio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August
  Wai Tung Tsui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . January
  Kwok Wai Wong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . January
  Lai Hung Yeung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . January
  Shun Shan Yeung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . January
  Choi Lan Yu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . January
  MASTER OF MINISTRY
  Steven J. Lance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Salem, Illinois  . . . . . . . . . August
  Scott Michael Whalen . . . . . . . . . . . . . . . . Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sterling, Illinois  . . . . . . . . . January
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  Adriana Aguilar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Villa Park, Illinois  . . . . . . . . . August
  Jamie Alley  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois  . . . . . . . . . August
  Katherine Alvis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
  Michael Anderson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Park Ridge, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Christopher Arends  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Evanston, Illinois  . . . . . . . . . August
  Lisa M. Baños-Cruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Worth, Illinois  . . . . . . . . . January
  Kristin J. Bielecki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
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  Lauren Elizabeth Billo . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Amy Lauren Boyer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago Ridge, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Kimberly Lynn Brend . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oakbrook, Illinois  . . . . . . . . . August
  Michelle Brock  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lockport, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Nicole K. Burr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Library Information  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Willow Springs, Illinois  . . . . . . . . . January
  Lindsay Nicole Calanca . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carpentersville, Illinois  . . . . . . . . . August
  Meredith Anne Carlson . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Heather Caudill  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January
  Kelsey E. Clifford  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oak Lawn, Illinois  . . . . . . . . . January
  Kathleen Danner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oak Lawn, Illinois  . . . . . . . . . January
  Heidi Christine Dardinger . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Julia Degnan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wilmington, Illinois  . . . . . . . . . August
  Erin N. DeMars. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Aurora, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Kimberly Dawn Dillon . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois  . . . . . . . . . August
  Mervet Dissi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hickory Hills, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Michelle Marie Dituri . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lake Barrington, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Angela D. Dixon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lansing, Illinois  . . . . . . . . . January
  Therese Dombai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
  Carissa Evans  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cary, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Kyle Farley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Schaumburg, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Lisa J. Fiene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mokena, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Colleen Kelly Francisco. . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Peoria, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Crystal R. Getz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roanoke, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Kelly Elizabeth Glennon . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Darien, Illinois  . . . . . . . . . August
  Zindya Guerrero-Ruiz . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huntley, Illinois  . . . . . . . . . January
  Lisa Haley-Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Amy Sue Healy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Library Information  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Illinois  . . . . . . . . . January
  Beth Hensley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacksonville, Illinois  . . . . . . . . . August
  Jeffrey W. Herring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Metamora, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Katie Marie Hinkelmann  . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DeKalb, Illinois  . . . . . . . . . January
  Julie Marie Hulbert . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wilmington, Illinois  . . . . . . . . . August
  Carrie Ann Jermolowicz . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Channahon, Illinois  . . . . . . . . . August
  Vanessa Jeske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Burr Ridge, Illinois  . . . . . . . . . August
  Kayla Judge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Kristi Marie Karner . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Winthrop Harbor, Illinois  . . . . . . . . . August
  Kelly Elizabeth Keippel . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . Arlington Heights, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Allison A. King . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . Downers Grove, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Kristy Rose Kiousis . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Burr Ridge, Illinois  . . . . . . . . . August
  Anne M. Knibbs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Joseph Daniel Koletsos . . . . . . . . . . . . . . . Library Information  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Elk Grove Village, Illinois  . . . . . . . . . January
  Anna M. Kopec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Kathleen Marie Lammel . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matteson, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Margaret D. Lavin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oak Lawn, Illinois  . . . . . . . . . August
  Brittany Lewandowski . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Yorkville, Illinois  . . . . . . . . . August
  Stephen R. Long . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palos Hills, Illinois  . . . . . . . . . January
  Amanda Jean Lundberg  . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roselle, Illinois  . . . . . . . . . August
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  Kerry Marshall  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lockport, Illinois  . . . . . . . . . January
  Joshua McDaniel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August
  Julie M. McElligott . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
  David Edward Mikrut . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . .Mount Prospect, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Heath Robert Mills . . . . . . . . . . . . . . . . . . Library Information  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January
  Laura Margaret Mizwicki . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lansing, Illinois  . . . . . . . . . January
  Kathryn F. Munz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mount Prospect, Illinois  . . . . . . . . . August
  Rachel Emily Nati Hardy  . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
  Kristen M. Novotny . . . . . . . . . . . . . . . . . . Library Information  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Darien, Illinois  . . . . . . . . . January
  Holly Renay Odom . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois  . . . . . . . . . August
  Louise Osborn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lansing, Illinois  . . . . . . . . . January
  Nicole Paleothodoros-Demarakis  . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inverness, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Christopher J. Passafiume . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Evergreen Park, Illinois  . . . . . . . . . August
  Alecia Marie Patterson  . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
  Jean Elizabeth Petersen-Fry . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Schererville, Indiana  . . . . . . . . . January
  Kristin L. Peterson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Yorkville, Illinois  . . . . . . . . . August
  Lenore Phillips  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Emden, Illinois  . . . . . . . . . August
  Mary Ellen Podmokly . . . . . . . . . . . . . . . . Library Information  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Downers Grove, Illinois  . . . . . . . . . January
  Laura Prorok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arlington Heights, Illinois  . . . . . . . . . August
  Ann Quinn Manthey  . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . January
  Jennifer Lynn Rayola . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Channahon, Illinois  . . . . . . . . . August
  Nicole E. Roat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . January
  Jennifer L. Rodriguez  . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Park Forest, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Elizabeth Rosenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Alaina Kathryn Scotto  . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dumfries, Virginia  . . . . . . . . . August
  Christina Marie Sells . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . August
  Emily Rose Sieracki . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Marcella Ilene Sims . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
  Taylor Justine Soat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacksonville, Illinois  . . . . . . . . . August
  Lisa E. Spezia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danville, Illinois  . . . . . . . . . August
  Julie Staresinich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oak Lawn, Illinois  . . . . . . . . . August
  Joseph Andrew Steffen . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Newark, Illinois  . . . . . . . . . August
  Chloe Brittany Stein . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hoffman Estates, Illinois  . . . . . . . . . August
  Todd J. Strein  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois  . . . . . . . . . January
  Timothy E. Strezo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Burbank, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Kristen Renee Strunga  . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Catlin, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Victoria Stuczynski . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Burbank, Illinois  . . . . . . . . . August
  Lisa H. Sturgill  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wauconda, Illinois  . . . . . . . . . August
  Jessica C. Sullivan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alsip, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
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  Sheila Kay Venegas . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Warrenville, Illinois  . . . . . . . . . August
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  Stacey Sebastian Arackal . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des Plaines, Illinois  . . . . . . . . . August
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  Erin Elizabeth Bush  . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pekin, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Julie Caley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carol Stream, Illinois  . . . . . . . . . August
  Shannon Patricia Carbon . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brookfield, Illinois  . . . . . . . . . January
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 * * Kyle Linnae Babick . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cary, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Sylwia Bieniek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * * Lynne Patrice Boge . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * Stephanie Bremer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
 * Meghan J. Buhrman . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Libertyville, Illinois  . . . . . . . . . January
  Sean P. Cain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Channahon, Illinois  . . . . . . . . . August
 * * Lisa Kathleen Campbell . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morris, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * * Nicoleta Captarencu . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lake Zurich, Illinois  . . . . . . . . . January
  Dawn M. Carbajal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lake in the Hills, Illinois  . . . . . . . . . August
  Jeannie L. Carey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Schaumburg, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Fredeswinda L. Carreon . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Berwyn, Illinois  . . . . . . . . . August
  Carol M. Ceballos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
  Lourdes A. Cespedes . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indian Head Park, Illinois  . . . . . . . . . August
  Joslyn Chamakalayil Joseph  . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Park Ridge, Illinois  . . . . . . . . . January
	 	 Chloe�Shaylynn	Chapel . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Ewelina Cichowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Willow Springs, Illinois  . . . . . . . . . January
 * Staci Marie Clabough . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Aurora, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * * Annette V. Clark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sleepy Hollow, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Stephanie A. Clausing  . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kempton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Dawn M. Clayburn . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coal City, Illinois  . . . . . . . . . August
 * * Meagan Bayless Cleary  . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January
 * Heather Nicole Cline . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January
 * Elizabeth C. Cloughly . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glenview, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Alexandria M. Coleman . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El Dorado Hills, California  . . . . . . . . . January
  Catherine Marie Crisler . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dayton, Ohio  . . . . . . . . . . . .May
  Brian S. David . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Angela C. Davis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morris, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Andrea T. De Mesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January
  Bridget A. Dixon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lake in the Hills, Illinois  . . . . . . . . . August
  Diane R. Dover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inverness, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
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 * Heather L. Drake  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . August
 * Lauren Kaye Dulceak  . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Northlake, Illinois  . . . . . . . . . August
  Erica L. Emmerich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
 * Trisha Field . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Freeport, Illinois  . . . . . . . . . August
 * Kimberly J. Fowler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Stillman Valley, Illinois  . . . . . . . . . August
  Jeffrey W. Fuller  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Byron, Illinois  . . . . . . . . . January
  Madeline Vela Garza . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zion, Illinois  . . . . . . . . . August
  Veronica Pepper Gay . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avondale Estates, Georgia  . . . . . . . . . . . .May
  Alicia Nicole Gaytan . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January
  Kimberly M. Geisler . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kenosha, Wisconsin  . . . . . . . . . . . .May
  Christopher Michael Gloude . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January
  Heidi Gomon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . August
  Lyliana Gutierrez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
  Lindsey Goodwin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * Amanda E. Grueber . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arlington Heights, Illinois  . . . . . . . . . August
  Allison Brittany Hagberg. . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Essex, Illinois  . . . . . . . . . January
  Amanda Marie Hartjes . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
  Emma Harvey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . August
  Ashley J. Hatcher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
 * * Louise Lorraine Hauser  . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roscoe, Illinois  . . . . . . . . . August
  Holly Heilingoetter . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Dominique Dianne Heinz  . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elmhurst, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Emily Ann Hendler . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wonder Lake, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Cheryl Lyn Hermon . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grayslake, Illinois  . . . . . . . . . August
 * Stacey Elaine Hogroe  . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lynwood, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Melissa Hollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . August
  Jason Hopp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byron , Illinois  . . . . . . . . . August
  James P. Horchem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August
  Pamela Jackson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Park Forest, Illinois  . . . . . . . . . August
  Sara Jackson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Daria Jakubowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bensenville, Illinois  . . . . . . . . . January
  Sandra Lynn Kappel . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January
  Hadeel Khater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Addison, Illinois  . . . . . . . . . August
  Thomas Jordan Kimbro  . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Braidwood, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Jessica M. Kincaid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homer Glen, Illinois  . . . . . . . . . January
  Tameka Rosetta Kirkwood  . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helena, Arkansas  . . . . . . . . . August
  Aliaksandra Kishkurna . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . August
 * Natalie Joy Kuick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lombard, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Ewelina M. Kurczaba . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oak Brook, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Kayla Nicole Kutinac . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . January
  Kelsey Marie Lannert  . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antioch, Illinois  . . . . . . . . . January
  George Michael Lukowski . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Anna Majka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des Plaines, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Courtnea D. Malugen . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belvidere, Illinois  . . . . . . . . . August
  Carrie L. Mancuso  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glen Ellyn, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * Anna Liza Marceau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Westmont, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
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  Valerie Louise Martinus . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oak Forest, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Nicole R. Meegan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poplar Grove, Illinois  . . . . . . . . . August
  Holly Marie Michalka . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Winfield, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Joseph Harold Mikesell . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January
  Denise Miles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
  Jeffrey Steven Mitchell  . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . January
  Ricky Moy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bartlett, Illinois  . . . . . . . . . January
  Magdalena Mroczkowska  . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Forest Park, Illinois  . . . . . . . . . August
  Cynthia S. Muraro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seneca, Illinois  . . . . . . . . . August
  Stephanie L. Murray . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Nicolette Veronica Nazanin  . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January
  Keith R. Nunez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crete, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Erick Olteanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Oluwadamilola O. Oshonowo . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Houston, Texas  . . . . . . . . . . . .May
  Andrea Leigh Ottmann . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vernon Hills, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Michelle Elizabeth Ouska . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arlington Heights, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Georgia Alexis Papineau . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chebanse, Illinois  . . . . . . . . . January
  Krupesh P. Patel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mount Prospect, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Treva L. Phillips  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Riverdale, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Elizabeth Ann Piwowarski . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January
  Shannon L. Posley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Alisha Ali Rajani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Daniella Raykin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
  Lauren Ashley Reeves . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . River Grove, Illinois  . . . . . . . . . August
  Tammy A. Rehberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marengo, Illinois  . . . . . . . . . January
 * Vanessa Rios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Woodridge, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Daniel Joseph Ritz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Darien, Illinois  . . . . . . . . . January
  Reynold W. Robinson . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oak Lawn, Illinois  . . . . . . . . . August
  Michael B. Rodriguez . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des Plaines, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Lizann Baker Rogers . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January
  Deborah J. Rutledge . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beloit, Wisconsin  . . . . . . . . . . . .May
  Nicole E. Saari  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . August
  Ashleigh Sala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
  Michael T. Saltow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pecatonica, Illinois  . . . . . . . . . January
  Rosanna Sanchez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kenosha, Wisconsin  . . . . . . . . . . . .May
  Kate Schimberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August
  Amber C. Schwarzinger  . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * * Susan Ruth Severing . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loves Park, Illinois  . . . . . . . . . August
 * Metali Shah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DesPlaines, Illinois  . . . . . . . . . August
  Mikhail Shulman  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mundelein, Illinois  . . . . . . . . . August
  Laurin B. Smith  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rockton, Illinois  . . . . . . . . . August
  Wesley A. Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August
  Susan Stinson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Island Lake, Illinois  . . . . . . . . . August
  Meagan Elizabeth Stroka . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * * Mary Jo Suchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gurnee, Illinois  . . . . . . . . . August
  Sierra La’Shay Thomas . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homewood, Illinois  . . . . . . . . . August
  BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING
40 * * * SUMMA CUM LAUDE  * * MAGNA CUM LAUDE  * CUM LAUDE
  Nancy Tomasek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bartlett, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Kylee Rose Verseman  . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cary, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Vinika Vij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Shorewood, Illinois  . . . . . . . . . August
  Joy Linnette Warner . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Stillman Valley, Illinois  . . . . . . . . . August
  Thomas George Watts  . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Evergreen Park, Illinois  . . . . . . . . . January
  Jennifer Lynn Wennerberg . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palos Heights, Illinois  . . . . . . . . . August
 * Kinga Wilk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oak Brook, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
 * Monika M. Wilk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bensenville, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Catherine S. Wilson . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seneca, Illinois  . . . . . . . . . August
  Joshua T. Wittenberger . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oak Brook, Illinois  . . . . . . . . . January
  Angela Marie Zaba  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Westmont, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Beata Zalewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wonder Lake, Illinois  . . . . . . . . . August
  ASSOCIATE OF ARTS
  DeAnn Marie Brinkmann. . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . January
  Mike Devore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . January
  Mirion G. Green . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matteson, Illinois  . . . . . . . . . January
  Traci Guynn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
  Maria Perez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Kristina Marie Rockert . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Abigail Mae Wyatt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milton, Indiana  . . . . . . . . . January
  BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING
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the aCademiC prOCessiOn
The Marshals
The University President 
Guest Speaker and the Platform Party 
Board of Trustees 
Academic Deans 
Emeriti Faculty 
University Faculty 
Candidates for Degrees
Traditional Undergraduate  
Convocation
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science 
Bachelor of Music 
Bachelor of Science in Engineering 
Bachelor of Science in Nursing 
Bachelor of Social Work 
Associate of Applied Science
Graduate and Continuing Studies  
Convocation
Doctor of Education 
Master of Arts 
Master of Ministry 
Master of Divinity
Master of Arts in Education 
Master of Arts in Teaching 
Master of Business Administration 
Master of Organizational Leadership 
Master of Science in Nursing 
Bachelor of Science 
Bachelor of Applied Science
Bachelor of Business Administration
Bachelor of Science in Nursing 
Associate of Arts
aCademiC hOnOrs
Undergraduate students with a cumulative 
grade point average of 3.50 or higher are eligible 
for graduation with honors. To qualify for honors, 
graduates must complete the last 60 hours in 
 residence at Olivet or, in the case of Continuing 
Studies program graduates, have completed all 
required courses within their major at Olivet.
Gold cords signifying academic honors are 
partially underwritten by Phi Delta Lambda,  
the International Nazarene Honor Society.
Cum Laude (with honors) requires a grade 
point average of 3.50.
Magna Cum Laude (with high honors) requires 
a grade point average of 3.70.
Summa Cum Laude (with highest honors) 
requires a grade point average of 3.90.
Graduation with Departmental Honors is 
granted to seniors who complete a specially 
 approved project of high quality in the major field 
of study. To qualify for Departmental Honors,  
a student must have a 3.5 grade point average 
in the major and must pass a comprehensive 
examination in the major field, with special 
emphasis on the honors project.
The Honors Program at Olivet Nazarene 
University serves to encourage and nurture 
academically talented students in the excellence  
of scholarship and integration of Christian faith.  
It aims to prepare students for servant leadership 
in the Church and the world. Students in the 
program complete four interdisciplinary core 
courses designed to consider the whole of 
liberal arts and foster faith integration. In the 
junior and senior years, they also complete an 
independent, faculty-mentored research project 
that demonstrates originality. They present their 
research to the public during Scholar Week and 
submit it to Digital Commons upon completion.
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2014–2015 Full-time FaCulty memBers
Administrative Officers
John C. Bowling, Ed.D., D.Min., D.D., 
1991, President
Doug Perry, M.B.A., 1975,  
Vice President for Finance
Brian Allen, B.S., 1982, Vice President  
for Institutional Advancement
Walter W. Webb, M.A., 1988, Vice 
President for Student Development
Ryan Spittal, D.B.A., 2004,  
Vice President of Strategic Expansion
Dennis Crocker, D.M.A., 2011,  
Vice President for Academic Affairs
Deans’ Cabinet
Jim Knight, M.S., 1975, Registrar
Linda Davison, Ed.D., 1984, Dean,  
School of Nursing and Health Sciences
Don Reddick, Ed.D., 1997, Dean,  
School of Music
Jonathan Bartling, Ph.D., 1999,  
Dean, School of Graduate and 
Continuing Studies
Carl Leth, Ph.D., 2003, Dean, School of 
Theology and Christian Ministry
James Upchurch, Ed.D., 2004, Dean, 
College of Arts and Sciences
Mark Holcomb, M.R.E., 2004,  
University Chaplain
Houston Thompson, Ed.D., 2006,  
Dean, School of Professional Studies
Bob Hull, Ed.D., 2014, Dean,  
School of Education
Jonathan Pickering, M.B.A., 2014,  
Dean of Institutional Effectiveness 
and Registrar
Professors
Max Reams, Ph.D., 1967, Geology
Larry Ferren, Ph.D., 1975, Chemistry
Sara Spruce, Ed.D., 1979, Education
Larry Vail, Ph.D., 1981, Computer Science
Robert Smith, Ph.D., 1982, Theology
Douglas Armstrong, Ph.D., 1985, 
Chemistry
Diane Richardson, Ed.D., 1985,  
Family and Consumer Sciences
Randal Johnson, D.A., 1986, Biology
Catherine Bareiss, Ph.D., 1987,  
Computer Science
Dale Hathaway, Ph.D., 1989, Mathematics
Sue Rattin, Ph.D., 1990,  
Assessment & Learning Support
William Dean, Ph.D., 1991, History
Paul Koch, Ed.D., 1992, Economics
Dwight Ginn, Ph.D., 1992, Biology
Larry Murphy, Ph.D., 1992,  
Biblical Literature
Ron Dalton, D.Min., 1993,  
Christian Ministry
Glen Rewerts, J.D., 1993, Business
Stephen Lowe, Ph.D., 1993, History
Jay Martinson, Ph.D., 1993, 
Communication
David Van Heemst, Ph.D., 1993, 
Political Science
Daniel Green, Ph.D., 1993, Mathematics
Elizabeth Patrick-Trippel, Ed.D., 1994, 
Communication
Kent Olney, Ph.D., 1995, Sociology
Don Daake, Ph.D., 1995, Business
Gregory Long, Ph.D., 1995, Biology
Lisa Gassin, Ph.D., 1995, Psychology
Jeffery Bell, D.A., 1997, Music
Kashama Mulamba, Ph.D., 1997,  
English/French
Rebecca Belcher-Rankin, D.A., 1997, 
English
Dale Oswalt, Ed.D., 1997, Education
Catherine Anstrom, Ph.D., 1999,  
Family and Consumer Sciences
Neal Woodruff, D.M.A., 2000, Music
Karen Ball, D.M.A., 2001, Music
Joseph Schroeder, Ph.D., 2001, 
Engineering
Neal McMullian, D.M.A., 2002, Music
Darcel Brady, Ph.D., 2002, Education
David Johnson, Ph.D., 2002, English
Leon Blanchette, Ed.D., 2003, 
Christian Education
Lynda Allen, D.M., 2003, Business
Kevin Lowery, Ph.D., 2004, Theology
Kevin Mellish, Ph.D., 2004, 
Biblical Literature
Charles Carrigan, Ph.D., 2004,  
Geology/Chemistry
Mark Quanstrom, Ph.D., 2005, Theology
Willa Harper, Ph.D., 2005, Chemistry
Kevin Brewer, Ph.D., 2006,  
Physical Sciences
Kelly Brown, Ed.D., 2006, Education
Scott Armstrong, Ph.D., 2007,  
Exercise and Sports Science
Leo Finkenbinder, Ph.D., 2007, Biology
Roxanne Forgrave, Ed.D., 2007, 
Education
Dena Reams, Ed.D., 2007,  
Graduate and Continuing Studies
Michael Pyle, M.D., 2008, Biology
Barry Lee, Psy.D., 2008, Social Work
Marianne Glenn, Ed.D., 2008, Education
Steven Butler, M.B.A., 2011, Business
Charles Emmerich, J.D., 2012,  
History and Political Science
Paul Kenyon, D.M.A., 2014, Music
Ruth Reynolds, Ed.D., 2014, Education
Shane Ritter, Ph.D., 2014, Engineering
Associate Professors
William Greiner, M.F.A., 1988,  
Art and Digital Media
Craighton Hippenhammer, M.L.S., 1991, 
Library Digital Initiatives
David Wine, M.A., 1995,  
Christian Education
Juliene Forrestal, M.A., 1996, English
Martha Dalton, M.Mus., 1996, Music
Ralph Goodwin, M.A.S., 1998, Business
Karen Knudson, M.A., 2001, English
Mark Bishop, M.A., 2001, 
Communication
Brian Hyma, Ed.D., 2001,  
Exercise and Sports Science
Jerald Cohagan, M.A., 2002, 
Communication
Jasmine Cieszynski, M.L.S., 2003,  
Library Instructional Services
Timothy Mercer, M.A., 2004,  
Christian Ministry
Scott Dombrowski, M.F.A., 2004,  
Art and Digital Media
Rebecca Taylor, Ph.D., 2004, Psychology
Charles Perabeau, Ph.D., 2005,  
Behavioral Sciences
Rosalie Tuttle, Ph.D., 2005, Nursing
Agnes Veld, Ph.D., 2005, Biology
James Edward Ellis, Ph.D., 2006,  
Biblical Literature
David Claborn, Ph.D., 2006,  
History and Political Science
Michele Anders, Ed.D., 2006,  
Graduate and Continuing Studies
Wilfredo Canales, M.A., 2007, Spanish
Patrick Kirk, M.F.A., 2007,  
Art and Digital Media
Gary Thomas, M.F.A., 2007,  
Art and Digital Media
Kristian Veit, Ph.D., 2007, Psychology
Beth Schurman, Ph.D., 2007, English 
Robert Allen, Ph.D., 2008, Engineering
Dale Smith, Ph.D., 2008, Psychology
Mark Frisius, Ph.D., 2008, Theology
Tiffany Greer, M.S.N., 2009, Nursing
Justin Brown, Ph.D., 2009, Mathematics
Craig Bishop, Ed.D., 2011,  
Criminal Justice
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Amber Residori, M.S.W., 2013,  
Social Work
Teresa Garner, M.A., 2013,  
Christian Education
Dawn Broers, M.S.W., 2014, Social Work
Robert Knisley, M.B.A., 2014, Business
Matthew Stratton, D.M., 2014, Music
Assistant Professors
Ralph Hodge, M.A.E., 1979,  
Exercise and Sports Science
Ritchie Richardson, M.A.T., 1991, 
Exercise and Sports Science
Connie Murphy, M.A.E., 1992,  
General Studies
Brenda Williams, M.A.E., 1998,  
Exercise and Sports Science
Bill Bahr, M.B.A., 1999,  
Exercise and Sports Science
Michael McDowell, M.O.L., 2001, 
Exercise and Sports Science
Susan Day, M.S.N., 2006, Nursing
Nathan Brown, M.B.A., 2007,  
Exercise and Sports Science
Carl Fletcher, M.A., 2007, 
Communication
Pamela Greenlee, M.L.S., 2007,  
SGCS Librarian
April Kamba, M.S., 2007,  
Exercise and Sports Science
Todd Reid, M.S., 2007,  
Exercise and Sports Science
Priscilla Skalac, M.A.E., 2007, Biology
Kyle Ireland, M.A.T., 2007,  
General Studies
Matt Dwyer, M.B.A., 2007, Business
Kristy Ingram, M.A., 2008, English
Yvette Rose, M.S., 2008, Nursing
Nancy Bonilla, M.A., 2009, Spanish
Aaron Thompson, Ed.D., 2009,  
Exercise and Sports Science
Rachel Guimond, D.S.W., 2010,  
Social Work 
Jason Robertson, M.A., 2010,  
Christian Ministry
Joseph Makarewicz, M.S., 2010, 
Engineering
Brian Fish, M.A., 2011,  
Exercise and Sports Science
Lance Kilpatrick, M.A., 2011, Education
Judson Strain, J.D., 2011,  
Library Reference Services
Scott Teeters, M.S., 2011,  
Exercise and Sports Science
Brad Thomas, M.B.A., 2011, Business
Stephen Case, Ph.D., 2012,  
Physical Sciences
David Blahnik, M.B.A., 2012,  
Exercise and Sports Science
Nicholas Boros, Ph.D., 2012, Mathematics
Darcy Ireland, M.A.E., 2012, Mathematics
Ann Johnston, M.S., 2012,  
Library Informatics Services
Mary Beth Koszut, M.F.A., 2012,  
Art and Digital Media
Kyle Olney, M.S., 2012,  
Library Access Services
Daniel Sharda, Ph.D., 2012,  
Biological Sciences
Lauren Stamatis, M.O.L., 2012,  
Exercise and Sports Science
Debra Kimberlin, M.S., 2013,  
Family and Consumer Sciences
Tara Rewerts, M.S., 2013, Nursing
Lei Cheng, Ph.D., 2013, Mathematics
Marisa Schrum, M.S.N., 2013, Nursing
Mary Nehls, M.S.N., 2013, Nursing
Brian Stipp, M.A., 2013, Education
Rebecca Stroud, M.A., 2013,  
Criminal Justice
DeAnna VanKuren, M.S.N., 2013, 
Nursing
Heather McLaughlin, Ph.D., 2014, 
Communication
Johanna Barrero, Ph.D., 2014, Spanish 
Laurel Bergren, M.S.N., 2014, Nursing
Patricia Bowman, M.S., 2014, Nursing
Andrew Corbus, M.B.A., 2014, Business
Elizabeth Lamszus, M.A., 2014, English 
Deborah Wright, M.S.N., 2014, Nursing
Alison Young, Ph.D., 2014, Psychology 
Tammy Mylcraine, M.S.N., 2015, Nursing
Instructors
Brenda Stanek, M.A., 2014, Spanish
Jason Gile, Ph.D., 2014, Theology
Camilo Giraldo, B.S., 2014, Engineering
Administrative Faculty
Kathryn Boyens, M.S., 1980,  
Director of Benner Library 
Joan Dean, M.R.E., 1991,  
Graduate and Continuing Studies
Susan Wolff, M.B.A., 1999, Admissions
Gary Newsome, M.S., 2000,  
Director of Athletics
Dianne Daniels, D.B.A., 2011,  
Graduate and Continuing Studies
Lisa McGrady, Ph.D., 2011,  
Dean of Teaching and Learning
Cynthia Russell, Ph.D., 2013, Nursing
Deborah Bruley, Ph.D., 2014,  
Nursing/SGCS
Wendy Callan, M.S.N., 2014,  
Nursing/SGCS
Susan Enfield, M.S.N., 2014,  
Nursing/SGCS
Carol Maxson, Ed.D., 2014, Associate 
Vice President for Academic Support
Chad Maxson, M.A., 2014, Associate 
Dean of Academic Integration/SGCS
Joseph Rojek Sr., Ed.D., 2014,  
Director of Education Programs/SGCS
Emeriti
Gary W. Streit, Ph.D., 1973,  
Vice President for Academic Affairs
Harvey Collins, M.F.A., 1953, Art
Harlow Hopkins, D.Mus., 1954, Music
John Hanson, Ph.D., 1961, Chemistry
Bill Isaacs, M.A., 1961, History
Joseph Nielson, Ph.D., 1969, Sociology 
George Dunbar, D.M.A., 1969, Music
Robert Wright, Ph.D., 1969, Biology
Robert Hayes, Ph.D., 1970, Food Science 
William Bell, Ph.D., 1970, Psychology
David Atkinson, Ph.D., 1970, 
Mathematics
Jack Furbee, Ed.D., 1971, Education
Ivor Newsham, Ph.D., 1972, Engineering
Joe Noble, M.A., 1976, Music
Vicki Trylong, Ph.D., 1976,  
French/Spanish
Timothy Nelson, D.Mus., 1976, Music
Shirlee McGuire, Ph.D., 1978, English
Gerald Anderson, D.M.A., 1978, Music
Franklin Garton, M.A.E., 1979, 
Psychology
Phyllis Reeder, Ph.D., 1979, Nursing
Linda Greenstreet, M.S.N., 1981, Nursing
Janice Holmes, M.S., 1984, Nursing
Judith Whitis, Ph.D., 1984, English
Sue Williams, Ph.D., 1987, English
Ray Bower, Ph.D., 1987, Psychology
Michael LaReau, M.A.E., 1988,  
Social Work
Fran Reed, Ph.D., 1989, Education
Paul Dillinger, D.Psy., 1989, Nursing
Mary Ada Dillinger, C.A.S., 1990,  
Catalog Librarian
Stephen Brown, Ed.D., 1991, Mathematics
Robert Branson, Ph.D., 1992, Religion
Janice Hockensmith, 1993, Social Work 
Norma Wood, Ph.D., 1995, Nursing
Marla Streit, Ed.D., 1997, Education
Stan Tuttle, Ph.D., 1997, Education
Carolyn Walker, Ph.D., 2001, Education
Date indicates year of initial appointment
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aCademiC Origins, traditiOns, and regalia
The philosopher Plato established a school of 
philosophy in ancient Athens called the “Academy,” named 
after a legendary Greek hero, Hecademus. The Academy 
continued in operation for several hundred years, and 
thus the terms “academy,” “academe,” and “academic life” 
have long been associated with teaching and learning. 
The origin of the modern university can be traced to 
the twelfth century and to the two outstanding seats of 
learning in Europe: Bologna and Paris. At Bologna, the 
jurist Irnerius introduced the “corpus juris civilis,” or study 
of law, to Europe; and in Paris, a group of masters, with 
the blessing of the Church, occupied themselves with the 
liberal arts and theology. The first English-speaking school 
was Oxford in England, founded a millennium ago.
Degree Names: During the thirteenth century, a 
“scholar” attended lectures, a “bachelor” was capable of 
teaching, and a “master” — later termed “doctor” — was 
the highest designation and carried with it the obligation 
to lead the academic disciplines. Hence, modern students 
receive bachelor’s, master’s, and doctoral degrees. The 
two-year associate degree emerged more recently.
Robes: Since the early Middle Ages, academic robes were 
worn for warmth in damp and drafty medieval buildings.  
They were black to reflect egalitarian values in learning, that 
no discipline was more important than another. Learned 
clergy adopted these robes for the pulpit as well, a pattern 
remaining today among many Mainline congregations. 
Distinctions are made, however, by their cut. Bachelor robes 
have long, pointed sleeves; master’s gowns feature closed-
slit sleeves; and doctor’s gowns have double-belled sleeves 
with three velvet chevrons that are either black or colored 
like the lapels to represent their academic discipline.
Colors: The following colors are associated with 
degrees frequently represented in academic processions:
Arts, Letters, Humanities — White 
Dentistry — Lilac 
Education — Light Blue 
Fine Arts — Brown 
Law — Purple 
Medicine — Green 
Nursing — Apricot 
Philosophy — Dark Blue 
Science — Golden Yellow 
Theology — Scarlet 
Commerce, Business, Accountancy — Drab 
Economics — Copper 
Engineering — Orange 
Family and Consumer Sciences — Maroon 
Library Science — Lemon 
Music — Pink 
Speech — Silver Gray 
Physical Education — Sage Green 
Social Science — Cream
Hood: The hood, which drapes over the back of the 
gown, is the most symbolic part of the academic regalia.  
Its length, width, color of trim, and color or colors of 
lining denote the wearer’s highest academic achievement. 
The master’s hood is pointed; the doctor’s hood is long 
and bell-shaped. The color of the border of the hood 
indicates the scholar’s major field of study; the lining 
color or colors identify the institution that conferred the 
wearer’s degree. Hoods were originally trimmed in fur, but 
now have satin borders for master’s and velvet for doctor’s.
Cap: The square cap, or mortarboard, dates back to  
the thirteenth century at the University of Paris. It came  
to England in Tudor times, was more rounded, 
and sometimes called the “Oxford” cap. Those who 
possess a doctoral degree may wear an eight-sided tam, 
providing the institution granting the degree is more 
than 100 years old. Tassels are worn to the left side 
of the cap and are usually black or, in recent years, 
match the border of the hood to indicate the field 
of study. Doctoral tassels are shorter than bachelor’s 
or master’s and are often gold metallic threads.
Chords, Pins: Some students wear long, thin, gold 
chords around their neck to symbolize academic honors by 
the host institution, while national academic disciplinary 
organizations occasionally provide small pins for students 
who meet broader standards of achievement. Artifacts 
are generally not worn to symbolize participation with 
a campus or disciplinary group, but achievement.
Mace: The chief academic officer leads the proces-
sion of faculty and students with the University Mace, a 
wooden scepter embossed in bronze with the university 
seal and topped by a flame. It symbolizes protection 
over academic virtue and scholarly conduct. In medieval 
times, mace bearers defended kings and generals from 
attack, but by the fourteenth century the mace was used 
for symbolic guardianship over civic dignitaries. The 
University of St. Andrews in Scotland was first among 
universities to adopt a mace in the fifteenth century. 
The United States Congress adopted one in 1814.
Medallion and Seal: University presidents often 
wear a medallion as a symbol of the office and their 
authority. ONU’s current Presidential Medallion was 
inaugurated in 2007, the Centennial Year. Made of 
bronze, the item most prominently features the University 
Seal with symbols: a dove in flight with olive branch (the 
Holy Spirit), a lit lamp (learning), and an open Bible 
(Scripture) with the cross (the Messiah). Along each 
chain link are bronze tabs bearing the name and years 
of service for preceding presidents of the institution.
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